




Pencegahan  kecelakaan  dan  penyakit  akibat  kerja  pada  tenaga  kerja  adalah 
dengan menggunakan alat pelindung diri (APD). Hasil observasi data awal penggunaan 
APD pada pekerja bagian produksi di CV. Cipta Karya Surabaya diperoleh 80% 
menggunakan masker, 90% tidak menggunakan safety shoes, 30% menggunakan gloves 
dan 100% tidak menggunakan safety helmet. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
hubungan antara motivasi dengan perilaku penggunaan APD pada pekerja bagian produksi 
di CV. Cipta Karya Surabaya. 
Desain penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi 
adalah seluruh pekerja bagian produksi sebesar 70 pekerja. Jumlah sampel adalah 60 
pekerja diambil dengan teknik simple random sampling. Pengumpulan data penelitian 
menggunakan lembar kuesioner dan lembar observasi. Analisis data menggunakan uji chi 
– square dengan tingkat kemaknaan sebesar 0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (71.7%) memiliki motivasi yang 
kurang baik dan hampir seluruhnya (76.7%) memiliki perilaku yang negatif. Hasil uji 
analisis dengan Chi – square menggunakan uji Continuity Correction diperoleh nilai p 
value 0.017 < tingkat kemaknaan (0.05) artinya terdapat hubungan antara motivasi dengan 
perilaku penggunaan APD pada pekerja bagian produksi di CV. Cipta Karya Surabaya 
dengan motivasi yang kurang baik dan perilaku yang negatif. 
Semakin kurang baik motivasi maka akan semakin negatif perilaku dalam penggunaan 
APD. Guna meningkatkan motivasi pekerja dalam penggunaan APD sebaiknya 
perusahaan memberikan fasilitas APD sesuai dengan kebutuhan dan mensosialisasikan 
pentingnya penggunaan APD di tempat kerja. 
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